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XVI 
BOMBYLII DAE (DIPTERA) 
PAR 
A. COLLART (Bruxelles) 
9• CROISIERE 
L materiel ra ~ emble par ~I. vY. DA~l au cours de son Yoyage ne renferme 
qu'un eul Bomb.liide. 
Bombyliu nigrilobu BEzzi, 1924 
Afrique occidentale : Conakry (cote), 20.XI.i935, no 34. 
II agit d'un femelle de 4, mm., un peu frottee, ce qui a fait disparaitre 
en partie certain . marque caracteri tique du thorax et de !'abdomen; en 
l'o CUlT nr , d t uffe de poil aracntes. La longueur du proboscis, mesuree a 
partir d' r ::\.trt!me ba e d l'oraane, c t de 3,3 mm.; BEZZI donne 2,9-3 ,1 mm. 
pour 1 pecimen Lypique . Pour le re te, l'exemplaire examine correspond bien 
a Ia de criplion de l'auleur C) . 
B. nigrilobu . erail exclu ivemenl une forme de l'Afrique occidentale, par-
f i. c nfondu a'e B. omatu Wiedemann, comme l'a fait cl'ailleurs jadi BEZZI, 
a propo d'un Bontbyliu recueilli par le Prof ILVESTRI, en eptembre 1912, a 
Dakar ( 'IH~aal) C). 
L pecimen typique provenaient de la Iigerie. 
Musee royal d'Histoire naturelle de Belgique. 
( 1 ) BEZZI, r., 1924, The Bombyliidae of the Ethiopian Region. (Brit . Mus. [Nat. Hist.], 
pp. 40-41.) 
( 2 ) IDE~! , Ditteri raccolli dal Prof. F. Silvestri durante il suo viaggio in Africa del 
191~-1913. (Boll. Lab. Zool. Portici, VIII, p. 285.) 

